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ABSTRAK
Ila Mursalina Subekti. K6413035. ANALISIS PENERAPAN MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET MELALUI PEMANFAATAN
SMARTPHONE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DI SMA NEGERI 1 KARTASURA.
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Agustus 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penerapan media
pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone dalam
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri
1 Kartasura, (2) mendeskripsikan dampak  dari penerapan media pembelajaran
berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone dalam proses Pembelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 1 Kartasura.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari narasumber
(informan), tempat dan peristiwa, dokumen. Teknik pengambilan subjek
penelitian adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk menyusun data penelitian adalah melalui wawancara, observasi dan analisis
dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan teknik uji validitas data
melalui trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut (1) Reduksi
data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun prosesur
penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Persiapan, (2)
Pengumpulan Data, (3) Analisis Data, (4) Penyusunan Laporan Penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1)
Penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone
dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA
Negeri 1 Kartasura merupakan bentuk inovasi yang diciptakan guru PPKn dan
telah sesuai dengan prinsip dan pertimbangan memilih media pembelajaran yang
tepat, yang dikenal dengan istilah ACTION (Access, Cost, Technology,
Interactivity, Organization, Novelety, namun belum optimal dalam hal akses dan
tekologi. 2) Penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan
smartphone berdampak positif terhadap kemampuan pemahaman peserta didik
dengan indikator peserta didik memiliki pengetahuan lebih luas, dapat memiliki
sikap kritis yang ditunjukan dengan lebih memiliki keberanian dalam
mengemukakan pendapat di depan kelas. Berdampak negatif peserta didik
menjadi ketergantungan, intens berinteraksi dengan smartphone dan harus melihat
berita atau iklan yang tidak pantas saat mengakses internet.
Kata Kunci: Media pembelajaran berbasis internet, Dampak, Smartphone,
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ABSTRACT
Ila Mursalina Subekti An Analysis of application of internet-based learning
media through smartphone use in Pancasila and Civic education learning
process at SMAN 1 Kartasura. Thesis, Surakarta : Faculty of Education and
Teacher Training. Sebelas Maret University. Surakarta, August 2017
The purpose of this study are, 1) to find out how the internet based-
learning media through smartphone use in Pancasila and Civic education learning
process at SMAN 1 Kartasura is applied and, 2) to describe the effects of the
application of internet based- learning media through smartphone in Pancasila and
Civic education learning process at SMAN 1 Kartasura.
The approach used in this study was case study with descriptive qualitative
method. The data were gained from interviewees, places, events, and documents.
Subjects of this study were chosen through purposive sampling technique. The
data were collected through interview, observation, and document analysis. In
order to gain valid data, validity test was done through data triangulation and
method triangulation. While the data were analyzed by using interactive analysis
which the steps are as follows: (1) Data Reduction, (2) data exposure (3)
Conclusion or verification. The followings are research procedure: (1)
Preparation, (2) Data Collection, (3) Data analysis and, (4) research report writing.
Based on the result of this study, it could be concluded that: (1) the
application of internet based-learning media through smartphone use in Pancasila
and Civic education learning process at SMAN 1 Kartasura is a civic teacher’
innovation in learning process in accordance with appropriate learning media
consideration which is also known as ACTION (Access, Cost, Technology,
Interactivity, Organization, and Novelety, but it had not been optimal in access
and technology factor. 2) The application of internet based-learning media affect
positively to the students’ understanding ability. It could be indicated since they
had wider knowledge, furthermore they were critical, it was showed when they
had courage in expressing their arguments in front of the class. In the other hand,
the negative effect of this application was, the students were addicted, interact
intensely with their smartphone, and they had to watch inappropriate news or
advertisement while accessing the internet.
Keywords: Internet based-learning media, Effect, Smartphone,
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MOTTO
Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan
sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha
terhadap orang yang mencari ilmu. (H.R. Ahmad, Tirmidzi)
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran
yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang
mendahulukan istirahat sebelum lelah. (Buya Hamka)
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